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 ⾗ᢱ䋶㩷 㩷 㩷 䉦䊷䊄䋨ශ೚↪䉰䊮䊒䊦䋩㩷
㩷
ࠞ࡯࠼ ⊕⦡㧔࠺ࡕࡦࠬ࠻࡟࡯࡚ࠪࡦ㧕
㩷
㩷
஭ƸƣǕƷȩǤȳᡈƘǇưƋƳƨƻƱǓư
ȔǯȋȃǯƴஹǇƠƨŵƢǔƱŴਤƬƯƖƨష
ƕƜǖƜǖ᠃ƕƬƯŴȩǤȳƔǒǄǜƷ 50 ǻ
ȳȁƩƚౕͨƴЈƯƠǇƍǇƠƨŵ
ẝễẺỊἻỶὅửឭảộẴẦᾎ
ࠞ࡯࠼ ࡟࠶࠼
ƋƳƨƴƳƭƍƯƘǕƯƍǔ ᳸ᲰബƷ܇
ƲǋƨƪƕŴƋƳƨƷƱƜǖƴᬝƚᡂǜưஹǇ
ƠƨŵƻƱǓƕᡲǕƯƍƨˀཚƕŴȩǤȳǛឭ
ƑƯౕͨƴЈƯᘍƖŴȡȸȈȫƘǒƍӼƜƏ
ưᆿǈƴƸǇƬƯѣƚƣᯚƍƯƍǔŴƲƏƠǑ
ƏŴяƚƯŴƱᚫƑǇƢŵ
ẝễẺỊἻỶὅửឭảộẴẦᾎ
?151?
ࠞ࡯࠼ ࠗࠛࡠ࡯
ٻڤƖƩƬƨƓơƍƪǌǜƷ࢟ᙸưŴٻʙƴ
ٻʙƴ̅ƬƯƖƨࠞ܇ǛŴƋƳƨƸਤƬƯƖƯ
ƍǇƠƨŵƦǕǛƔƿƬƯŴ஭ƸƣǕƷȩǤȳ
ᡈƘǛƻƱǓư૝ഩƠƯƍƨǒŴࠞ ܇Ƹ᫘ƴ᫠
ƹƞǕƯŴౕƷɶƴ᫠ǜưᘍƬƯƠǇƍǇƢŵ
ƲƜƴƋǔƔƸǘƔǓǇƤǜŵưǋŴƦǜƳƴ
ᢒƘǇư᫠ǜƩǘƚưƸƳƞƦƏŵ
ⅱ↙↎↞ౕ↚λ↹↭ↈⅺ≢‒
ࠞ࡯࠼ ࠣ࡝࡯ࡦ
ƋƳƨƸŴƋǔ଺ŴౕƷλǓӝƔǒǄǜƷݲ
ƠƩƚౕƷɶƴλƬƨƱƜǖƴŴ˴ җ࠰Ɣƴɟ
ࡇƠƔƳǒƳƍ࠶ƷܱƕƳƬƯƍǔƷǛᙸƔ
ƚǇƠƨŵƦǕǛƻƱǓưӕƬƯƖƨǒŴ஭Ʒ
ɶưƸ̖͌ƕ᭗ƘŴƋƳƨǛፗƍƯƘǕƯƍǔ
ɟܼƕᝢƠƍ୥ǒƠƔǒ৷ƚЈƤǇƢŵ
ⅱ↙↎↞ౕ↚λ↹↭ↈⅺ≢‒
‒
‒
?152?
ࠞ࡯࠼ ࡇࡦࠢ
‒
‒
஭Ʒ୥ǒƠƷɶưŴƋƳƨƴƱƬƯɟဪٻʙ
ƴƳƬƨʴᲢࣾʴƱƔӐƩƪƱƔᲣƕŴᄊͻ᫘
ƴƔƔǓരƴੑƔƬƯƍǇƢŵ஭ᧈƕܱƸžٳ
မǁƷע׋ſǛᨨƠਤƬƯƍǔƜƱǛŴƋƳƨ
Ƹͪ໱ჷǓǇƢŵƦǕǛႭǈᙸǕƹౕǛᡫƬƯ
ٳမǁᘍƖŴᘉฌᲢཎјᕤᲣǛӕƬƯƘǔƜƱ
ƕưƖǔŵƦǕƕƋǕƹ࣏ƣяƔǔƠŴƦƷᕤ
Ǜ̅ǘƳƚǕƹƦƷٻʙƳʴƸരǜưƠǇƏ
ưƠǐƏŵ


ẝễẺỊౕử৷ẬẆཎјᕤử஭ỆਤẼ࠙ụ
ộẴẦᾎᴾ
‒
?153?
ࠞ࡯࠼ ࡉ࡞࡯
‒
‒
࣭ƚၸƕ৷ƚƳƘƯŴ஭ƷۯǘǕᎍƷ᩷࠰ƕ
ƍǇƢŵᣓƬƨѬƍưŴ஭ᧈƷܼƴႭǈƴλǖ
ƏƱƠƯࣴ঻ǛƠŴᄊͻ᫘ƴƔƔǓരƴੑƔƬ
ƯƍǇƢŵƦƷ᩷࠰ƷƓ൐ƞǜƕƋƳƨƷƱƜ
ǖƴǍƬƯƖƯŴ஭ᧈƕᨨƠਤƬƯƍƨžٳမ
ǁƷע׋ſǛႭǜưƖƨƜƱǛԓƛǇƢŵᐯЎ
ƸࣨƘƯᘍƚƳƍƕŴƋƳƨƳǒౕǛᡫƬƯٳ
မǁᘍƖŴᐯЎƷऒ܇ǛяƚǔᕤǛჷƬƯƍǔ
ƷưƸƳƍƔŴӕƬƯƖƯƘǕŴƱ࣏രƴ᫂ǜ
ưƍǇƢŵ


ẝễẺỊౕử৷ẬẆཎјᕤử஭ỆਤẼ࠙ụ
ộẴẦᾎᴾ

㩷
?154?
